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Аникин,	 2014,	 2015,	 2016,	 2017,	 2018;	Рашидов	
и	др.,	2013).
В	 2019	 г.	 район	работ	располагался	 в	при-
брежной	зоне	на	участке	от	мыса	Левого	до	мыса	
Хитрого,	а	базовый	лагерь	—	в	бухте	Северной	
в	 устье	бывшего	ручья	Овражный	 (рис.	 1б,	 1в,	
2	на	1	стр.	обложки).	















по	 трещинам	 и	 в	 виде	 сплошных	 покровов	
















Во	 время	проведения	полевых	 работ	 нам	




Химический	 состав	 воды	из	 ручья	на	 о.	Атласова	
и	порта	в	г.	Северо-Курильске.



























































вполне	 пригодна	 для	 приготовления	 пищи	
и	питья.	Следует	 отметить,	 что	 вода	из	 этого	
ручейка	является	наименее	минерализованной	
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вых	потоках	 в	 различных	 заплесковых	 лужах	
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вулкана	Эбеко,	 а	 во	 время	подъема	на	 вулкан	
отобраны	образцы	горных	пород	и	пробы	пепла.	
В	момент	посещения	вулкана	11	августа	2019	г.	















Результаты,	 полученные	 во	 время	 про-
ведения	полевых	 работ	 в	 2019	 г.,	 в	 очередной	
раз	указывают	на	необходимость	продолжения	
комплексных	междисциплинарных	исследова-
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